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The end of the Cold War has prompted the turn in International Relations (IR), 
which means the deepening co-existence and the International Regimes becomes an 
important level to balance relations among countries and gradually legitimizes certain 
forms of behavior. The process of globalization not only involves an increase and 
exposes the transnational and global issues to the central theme of IR, but also 
expands the role of non-state actors and gives them proper recognition. Meanwhile, 
the security situation of the Asia-Pacific region has changed greatly and will have a 
profound impact on the building of Asia-Pacific multi-lateral security cooperation 
system. The security perception plays an important role in the making and developing 
of Asia-Pacific security cooperation system. The emergence of mechanism of 
dialogue and cooperation of Asia-Pacific security is such an approach to ideas. The 
first part of this thesis, from the point of view of the International Regimes theories, 
uses Neo-Liberalism and co-existence theory to deal with the Asia-Pacific security 
cooperation system, and tries to assays its features and developing orientation. 
During the system, the “Track -Two” Diplomacy is rather popular and makes the 
important part of the cooperation. They contribute to the mutual trust and 
understanding between countries, maintain the stability of the region, and promote the 
security cooperation process of the whole Asia-Pacific region. The second part takes 
ASS as its object, and deals with its basic natures and features, roles and limits, in 
order to consider its influence on the security cooperation of ASEAN. 
China, as a main power in Asia-Pacific region, must consider its regional 
relations and work on it in order to develop its economy. USA, Japan, ASEAN are all 
the significant elements to affect China’s policies in the security cooperation system 
of Asia-Pacific region. The third part of this thesis goes through the new security 
perception of China after the Cold War during the process of Asia-Pacific security 
cooperation and the effect of its entering into the ASS. It also focuses on the meaning 
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活跃而开始的，尤其是 1993 年亚太安全合作理事会（CSCAP）和 1994 年东盟
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(1)解决问题的主题研讨会。（2）公众舆论的影响。（3）合作性经济。① 
澳大利亚的波林·克尔（Pauline Kerr）于 1994 年发表的论文《亚太安全对话》
②是较早讨论亚太地区“第二轨道”外交的一篇文章。作者认为，机制化和半机制
化的“第二轨道”活动发挥了以下作用：（1）帮助“第一轨道”制订政策；（2）将地
区合作的概念社会化；（3）发展私人关系。文章还以 ASEAN-ISIS 在 ARF 成立
过程中的作用为例，对此进行了分析。 
美国战略与国际问题研究中心太平洋论坛的执行主任拉尔夫·科萨（Ralph 
A.Cossa）是 CSCAP 的发起人之一，并担任了 CSCAP 美国委员会的负责人。他









加拿大学者保罗·伊文斯(Paul M.Evans)曾担任 CSCAP 加拿大委员会的主席，





定的冲突；（7）使军队之间的活动合法化。在《评估 ARF 和 CSCAP》一文中，
他认为CSCAP和ARF目前 大的成就是为亚太地区的思考者以一种有创意的进
                                                        
① Joseph V.Montville.The arrow and olive Branch:A case for Track Two diplomacy[A]. in John W.McDonald and 
Diane B.Bendahmane edited,Conflict Resolution:Track Two Diplomacy[C]Washington,DC:Foreign Service 
Institute,1987,P124 
② Pauline Kerr. The Security Dialogue in the Asia-Pacific[J].The Pacific Review,Vol.7,No.4,1994,pp.399-408 
③  Ralph Cossa. Multilateralism,Regional Security and the Prospects for Track II in East Asia[J]. NBR Analysis, 
Vol.7,No.5,1996. 
Track Two Diplomacy: Promoting Regional Peace,Stability[J].U.S.Foreign Policy Agenda,USIA Electronic 
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理和分析①， ，由于文章发表于 2007 年 2 月，当时中国防务高层尚未与会，同年
6 月中国派出高级别防务官员参加了亚洲安全会议，因而文章就中国如何参与香
格里拉对话提出对策和建议对中国与亚洲安全会议的研究方面有着重要意义。


















                                                        
①  杨丹志 香格里拉对话:缘起、特征及其对亚太安全的影响[J]. 现代国际关系 2007(2):9-13 





































































斯特·哈斯（Ernst Hass）于 1975 年提出的。②鲁杰将国际机制界定为“是由各个国
家所接受，彼此间相互认同的期许、规则、管制、计划、组织的能力及彼此间的
财务承诺。③” 而随后，罗伯特· 基欧汉（Robert O. Keohane）和约瑟夫· 奈（Joseph 
                                                        





②   1975 年，美国《国际组织》杂志夏季号编辑了题为《对技术的国际回应》专辑，其中学者约翰·鲁杰
的文章《对技术的国际回应：概念与趋势》和恩斯特·哈斯的文章《是否有漏洞？知识、技术、相互
依存以及国际机制的建构》 为著名。在这两篇文章中，国际机制的概念被正式提出来。参阅焦世新.
利益的权衡：美国在中国加入国际机制中的作用[M]. 北京：世界知识出版社 2009.21 
③   Robert O. Keohane. After Hegemony ：Cooperation and Discord in the world political economy[M]. 
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